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Obsahem diplomové práce je projekt požární zbrojnice pro stavební řízení. Dále tato práce 
zahrnuje technologický postup pro realizaci jednoplášťové ploché střechy, tepelně technické 
posouzení obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky budovy.   
Návrhu tohoto objektu předcházela studie požárních zbrojnic. Hlavně pak zásady výstavby  
a proces fungování v požárních zbrojnicích. 
   








This diploma thesis contains the project of firehouse for construction managment. This thesis 
also contains the technological proces for the realization of single-layered flatroof, thermal 
assessment of perimeter constructions and energetic label of surphace of building. The 
proposal of this project was preceded by studies of firehouse. Especi ally the principles of 
construction and the operation process in the firehouse 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
1.PP             první podzemní podlaží 
1.NP             první nadzemní podlaží 
2.NP              druhé nadzemní podlaží 
3.NP              třetí nadzemní podlaží 
BOZP            bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
DP                 diplomová práce 
BpV              výškový systém baltský po vyrovnání 
C 30/37         označení betonu (concrete), válcová pevnost/ krychelná pevnost  
č.                   číslo 
ČSN              Československá (Česká) státní norma 
EPS extrudovaný polystyren 
Kč                koruna česká 
m                   metr, základní délková jednotka 
M 1:50          měřítko 1:50 
M 1:500        měřítko 1:500 
m. n. m.         metrů nad mořem 
m
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                 metr čtvercový, plošná míra 
PD                 projektová dokumentace 
PREFA prefabrikovaný výrobek 
Sb.                 sbírka zákonů 
S-JTSK         souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální   
SO                 stavební objekt  
tl.                   tloušťka materiálu 
WC                toaleta 
ŽB                 železobeton, železobetonový 
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A. 1 Identifikační údaje 
A. 1. 1 Údaje o stavbě 
Název akce  Požární zbrojnice 
Kraj  Moravskoslezský 
Obec   Ostrava 
Katastrální území  Ostrava 
Číslo parcely  parcela č. 450/1 
Stupeň PD  Dokumentace pro stavební řízení 
 
A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi  
Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jaroslav Solař 
 
A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Vypracovala Bc. Andrea Stočková 
 
A. 2 Účel objektu 
Navržený objekt bude sloužit jako požární zbrojnice. Objekt bude využívat stálá drážní 
požární jednotka s možností školení veřejnosti.  
 
A. 3 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace  
Jedná se o třípodlažní částečně podsklepený objekt, který je navržen jako částečně přístupný 
veřejnosti.  
 
Veřejnosti bude sloužit výcviková část v podzemním podlaží ve formě výcvikového polygonu 
a příslušných šaten, dále se zde nacházejí technické místnosti a archivy, přístupné pouze 
zaměstnancům. Další podlaží slouží pouze požární jednotce. 
 
Velkou část přízemí tvoří garáže, které pojmou tři hasičské a dva osobní automobily 
pro vedoucí zásahu. Zbývající část tvoří skladovací prostory, umývárny hadic a obleků, 
hygienické zázemí, cvičné schodiště a lezecká stěna. V 2. NP je navržena odpočinková zóna  
a kancelářské prostory. Jsou zde navrženy ložnice, posilovna a hřiště pro míčové hry, dále  
pak denní, zasedací a školící místnost. 3. NP slouží výhradně pro kancelářské prostory  
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a centrálu.  
Konstrukční systém je navržen příčný sloupový. Plášť objektu je složen ze stěnových panelů 
Kingspan. [1] Interiér je řešen příčkami v systému POROTHERM. [2]  
 
Střecha nad 3. NP je navržena jako jednoplášťová, plochá. Nosnou konstrukci tvoří předpjaté 
stropní panely SPIROLL. [3] Střecha nad 2. NP je navržena jako pultová, jednoplášťová. 
Nosnou konstrukci tvoří vazníky z LLD, které jsou ukotveny na sloupech. 
 
A. 4 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 
Podlahová plocha:   
  1. PP 447, 20 m2 
  1. NP                                           1 254, 24 m2 
  2. NP                                       1 254, 24 m2  
  3. NP 447, 20 m2 
  Celkem                                     3 402, 88 m2 
Zastavěná plocha:  1 313, 76 m2 
Obestavěný prostor:  25 946, 76 m2 
Odhadovaná cena:   115 891 000 Kč 
(pouze odhad za pomocí tabulek RTS) [4]www.stavebnistandardy.cz 
 
A. 5 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
 A. 5. 1 Výkopové práce 
Po vyměření obvodu základové jámy bude sejmuta ornice v tloušťce 0, 20 m. Ornice bude 
uložena na deponii na pozemku investora. Část zeminy bude později použita na terénní 
úpravy, nepotřebná zemina bude uložena na trvalou skládku. Po sejmutí ornice budou 
vytýčeny hlavní vytyčovací body a pomocí laviček označeny obrysy stavební jámy. Poté bude 
strojně vytěžena stavební jáma na horní úroveň základových patek, do hloubky – 4,380 m. 
Zajištění stěn proti sesuvu se provede svahováním. Sklon svahů stavební jámy bude 
maximálně 45°. Uprostřed svahu bude po celém obvodu stavební jámy provedena vodorovná 
lavička o šířce 0,5 m. Po vytěžení zeminy budou vyměřeny a označeny pomocí laviček obrysy 
základových patek a výtahových šachet. Strojně bude provedeno vytěžení zeminy 
základových patek. Posledních 10 cm zeminy bude vytěženo těsně před betonáží podkladní 
vrstvy betonu, aby nedošlo k znehodnocení základové spáry. Základová spára nesmí zůstat 
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nezakryta přes zimní období, aby nedošlo k promrznutí. Potřebná zemina k dosypání stavební 
jámy, bude dovážena z deponie umístěné na pozemku investora. Zemní práce budou probíhat 
v souladu s ČSN 736133 Navrhování zemního tělesa.  
 
 A. 5. 2 Základové konstrukce 
Objekt bude založen na základových prefabrikovaných patkách ze železobetonu C30/37  
ve spojení s prefabrikovanými železobetonovými T trámy.  
 
Podsklepenou část objektu tvoří železobetonová vana v kombinaci se základovými patkami. 
Do stavební jámy bude vytvořen podkladní beton C 20/25 tloušťky 60 mm, na který bude 
položen polystyren EPS PERIMETR tloušťky 250 mm. Na tepelnou izolaci bude celoplošně 
nataven asfaltový modifikovaný SBS pás MAMUT G200 tl. 4,0 mm. Pro svislou část vany 
bude vyhotoveno bednění z fošen do výšky 4100 mm nad základovou spáru. Do takto 
připravené stavební jámy a bednění se provede betonáž z betonu třídy C25/30 s výztuží s kari 
sítě 100/100/6 mm o tloušťce 400 mm.  
 
Nepodsklepené části jsou navrženy pouze základové patky. Využití tohoto systému zakládání 
dovolují příznivé geologické podmínky i hladina podzemní vody. Základové patky jsou 
navrženy jako prefabrikované výrobky s podkladní vrstvou betonu C20/25 v tl. 150 mm. 
Základové patky jsou čtvercového půdorysu. Propojení patek a nosných sloupů se provede 
pomocí ocelové výztuže, která bude přivařena ke sloupům. Zatížení od obvodového pláště 
bude do základových patek přeneseno pomocí základových prefabrikovaných 
železobetonových T trámů. Ty budou uloženy na horní hranu základových patek a pomocí 
ocelové výztuže spojeny s patkami svařením. 
 
Součinitel prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540 – 2 (2011) Tepelná ochrana budov: 
Podlaha v suterénu U = 0,12 W/m2 K  ≤  Un = 0,45 W/m2 K  - VYHOVÍ 








 A. 5. 3 Izolace proti zemní vlhkosti 
Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Z tohoto hlediska se nevyžadují 
zvláštní nároky na hydroizolaci a postačí obvyklé složení izolace proti zemní vlhkosti.  
Hydroizolaci tvoří  modifikovaný asfaltový SBS pás MAMUT G200 tl. 4,0 mm s výztuží  
ze skleněné tkaniny, která bude celoplošně natavena na podkladní tepelně – izolační vrstvu 
tvořenou z EPS PERIMETRU tl. 250 mm. Před pokládkou hydroizolace se desky očistí  
od prachu a jiných nečistot. Nejprve se položí vodorovná část hydroizolace, u které se 
ponechají přesahy v šířce 600 mm. Po vybetonování vodorovné a svislé části základů se 
provede napojení svislé izolace. Na svislé části bude umístěna tepelná izolace EPS 
PERIMETR tl. 250 mm a nopová folie Dektren o výšce nopu 20 mm. Hydroizolace bude 
vytažena 150 mm nad úroveň Ú. T. a ukončena ochranou lištou. 
 
Před vybetonováním podkladního betonu musí být hydroizolace zkontrolována a převzata 
technickým dozorem investora. Během stavebních prací nesmí dojít k poškození 
hydroizolační vrstvy. Jakékoliv poškození je nutno opravit natavením záplaty z asfaltového 
pásu.  
 
Na prefabrikované železobetonové sloupy bude hydroizolace vytažena do výšky 500 mm 
v podsklepené části a do výšky 300 mm v nepodsklepené části. Před natavením bude povrch 
řádně očištěn a opatřen penetračním nátěrem. 
 
 A. 5. 4 Svislé konstrukce  
Nosný systém budovy je navržen v železobetonovém skeletovém prefabrikovaném systému. 
Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované jednopodlažní sloupy  
o rozměru 400 x 400 mm. Sloupy jsou propojeny s ostatními nosnými prvky propojeny 
pomocí ocelové výztuže.  
Obvodový plášť bude tvořen předsazenými stěnovými panely Kingspan KS 1150 FR s jádrem 
PUR pěny tl. 200 mm. [1] 
Vnitřní stěny budou provedeny z cihel POROTHERM PROFI DRYFIX tl. 115mm, 145 mm 
a 170 mm. Pro spojování cihel ve zdivu bude použita zdící pěna POROTHERM DRYFIX. [2] 
Konstrukční výška 1. PP 4, 290 m, 1. NP 5,445 m, 2. NP 4,290 m, 3. NP 4,060 m. 
 
Součinitel prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540 – 2 (2011) Tepelná ochrana budov: 
Obvodová stěna U = 0,11 W/m2 K  ≤  Un = 0,30 W/m2 K  - VYHOVÍ 
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  A. 5. 5 Vodorovné konstrukce 
Vodorovná nosná konstrukce objektu bude tvořena průběžnými průvlaky a stropními 
prefabrikovanými panely. Stropní konstrukce bude tvořena předpjatými panely SPIROLL  
o tloušťce 330 mm. Průvlaky mají tvar obráceného T, budou uloženy na sloupy. Panely budou 
uloženy na ozub průvlaku. Místa napojení jednotlivých panelů budou zalita betonem, jímž 
bude vytvořen rovný podklad pro pochozí vrstvy podlah. Ve stropech se vyskytují panely  
o různých rozměrech, je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost správnému uložení 
jednotlivých typů panelů do skladby stropu. 
 
 A. 5. 6 Schodiště  
Cvičné schodiště z 1. NP je řešeno jako ocelové čtyřramenné schodnicové se stupni 
s ocelových poroštů. Schodnice je zakotvena k nosné stropní konstrukci v 1. NP pomocí 
nastřelovacích hřebů přes tlumící podložky. Dále pak do ocelových sloupů, které jsou 
vetknuty mezi podlahu a železobetonový průvlak, a do příslušných průvlaků vymezující 
schodišťový prostor.  Jednotlivé stupně jsou našroubovány na schodnice. Šířka schodiště  
1230 mm, rozměry stupňů 161x308 mm. Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím 
s ocelovým madlem a vodorovnou tyčovou výplní. Zábradlí bude přivařeno ke schodnicím. 
 
Schodiště z 1. PP je řešeno jako ocelové schodnicové dvouramenné – 1. PP a 2. NP  
a tříramenné 1. NP s dřevěnými stupni. Schodiště je kotveno do podlahy 1. PP pomocí 
nastřelovacích šroubů přes tlumící podložky a do ocelového I profilu, který je ukotven  
do obvodových stěn schodišťového prostoru.  
 
Schodiště z 1. NP  je řešeno jako ocelové  schodnicové dvouramenné – 2. NP a tříramenné  
1. NP s dřevěnými stupni. Schodiště je kotveno do podlahy 1. NP pomocí nastřelovacích 
šroubů přes tlumící podložky a do ocelového I profilu, který je ukotven do obvodových stěn 
schodišťového prostoru.  
Šířka schodišť je 1500 mm, rozměry stupňů 165 x 300 mm. Schodiště bude opatřeno 
ocelovým zábradlím s dřevěným madlem a vodorovnou tyčovou výplní.  
 
 A. 5. 7 Střešní konstrukce 
Střecha nad 3. NP je navržena jako plochá, jednoplášťová, nevětraná. Nosnou konstrukci tvoří 
předpjaté stropní panely SPIROLL tloušťky 330 mm uložené na průvlacích. Ohraničení 
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střešní roviny bude provedeno vytažením obvodového pláště. Atiky budou vytaženy do výšky 
815 mm nad horní hranu nosné konstrukce.  
Odvodnění je řešeno pomocí střešní vpustí umístěných dovnitř objektu.  
 
Součinitel prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540 – 2 (2011) Tepelná ochrana budov: 
Střecha plochá U = 0,14 W/m2 K  ≤  Un = 0,24 W/m2 K  - VYHOVÍ 
Střecha pultová U = 0,18 W/m2 K  ≤  Un = 0,24 W/m2 K  - VYHOVÍ 
  
 Skladba střešní konstrukce: 
 Ochranná pochozí folie Flagon PVC WALKWAY – tl. 1,8 mm 
 PVC folie Flagon SR – kotven – tl. 1,5 mm 
 Sklovláknitý vlies 120 g 
 EPS 100 S  - PENOPOL – spádové klíny-  tl. 20 - 150 mm 
 EPS 150 S  - PENOPOL – tl. 110 mm 
 EPS 150 S  - PENOPOL – tl. 110 mm 
 MAMUT VAP – tl. 2,5 mm 
 Asfaltová penetrace SOPRADERE 
 Stropní panel SPIROLL 
 
Střecha nad 2. NP je navržena jako pultová, jednoplášťová, nevětraná. Nosnou konstrukci 
tvoří vazníky z LLD, které jsou ukotveny na sloupech. Odvodnění je řešeno do střešních 
žlabů, na které je napojeno svodové potrubí.  
  
  Skladba střešní konstrukce: 
 PVC folie Flagon SR – kotven – tl. 1,5 mm 
 Minerální vlna – DACHROCK – tl. 120 mm 
 Akustická membrána TECSOUND 50, ROCKWOOL – tl. 2,5 mm 
 Minerální vlna – MONROCK – tl. 100 mm 
 SOPRAVAP  STICK ALU RF – tl. 0,4 mm 






 A. 5. 8 Tepelné izolace  
Tepelná izolace podlah v 1. PP a 1. NP bude provedena s polystyrenu EPS PERIMETR  
tl. 250 mm. Do skladby podlah v 2.  NP bude vložena tepelná izolace polystyren EPS 200 S 
tl. 150 mm.  
Tepelná izolace obvodového pláště je již součásti stěnových panelů KINGSPAN – KS1150 
FR.  
Plochá střecha je zateplena v celé své ploše polystyrenem EPS 150S tl. 220 mm a spádovými 
klíny EPS 100 S tl. 20 – 150 mm.   
Zateplení pultové střechy bude provedeno pomocí minerální vaty MONROCK tl. 100 mm  
a minerální vaty DACHROCK tl. 120 mm. [5] 
  
 A. 5. 9 Zpevněné plochy 
Nejsou součástí řešení.  
 
 A. 5. 10 Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah vycházejí z využití jednotlivých místností. Podlahy v prostorách se 
zvýšeným mechanickým zatížením budou opatřeny polymercementovou stěrkou. Prostory 
hygienických zařízení budou opatřeny keramickou dlažbou. Ve zbylých částech objektu je 
použita vinylová nášlapná vrstva.  
 
 A. 5. 11 Vnitřní povrchové úpravy 
Ve všech hygienických prostorech bude proveden keramický obklad do výšky 2000 mm. 
V ostatní místnostech jsou tenkovrstvé omítky Cemix tl. 3,0 mm. Podklad je vytvořen 
jádrovou vápeno-cementovou omítkou tl. 10 mm. Stropy ve všech podlažích budou opatřeny 
podhledy RIGIPS. V technických místnostech je přiznaný strop z železobetonových panelů, 
který je opatřen adhezním nátěrem.  
 
 A. 5. 12 Klempířské práce 
Klempířské výrobky budou provedeny z titan – zinkového plechu (TiZn). Patří zde 
oplechování atiky, oplechování parapetů, krycí lišty, okapní plechy a svody. Výrobky jsou 






 A. 5. 13 Zámečnické práce 
Mezi zámečnické výrobky patří schodnice, zábradlí a prvky pro uchycení vaznic ke sloupům. 
Specifikace jednotlivých zámečnických prvků jsou uvedena ve výpisu zámečnických výrobků 
v příloze H. 2. 
  
 A. 5. 14 Výplně otvorů 
Okna budou z profilů REHAU GENEO, z progresivního materiálu RAU – FIPRO 
 s Uf = 0,86 W/m2K. Zaskleny izolační trojsklem. [6] Vstupní dveře do objektu budou typu 
TopComfort od společnosti HORMANN s Uf = 0,90 W/m2K. Dveře jsou navrženy jako 
ocelové v barvě RAL 3003. Vnitřní dveře jsou navrženy plně prosklené hliníkové  
do ocelových zárubní. Typ AZ 40 od společnosti HORMANN. Všechny prosklené plochy 
jsou navrženy jako neprůhledné, ale průsvitné s povrchovou úpravou Mastercarré. Povrch 
vnitřních dveří je zvolen v odstínu rubínová červená – RAL 3003. [7] 
  
A. 6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Celý objekt je navržen tak, aby splňoval veškeré požadavky na tepelně technické vlastnosti 
dle normy ČSN 73 0540 – 2 (2011) Tepelná ochrana budov.  
 
 Součinitel prostupu tepla: 
 Podlaha v suterénu U = 0,12 W/m2 K 
 Podlaha na terénu U = 0,12 W/m2 K 
 Obvodová stěna U = 0,11 W/m2 K 
 Obvodová stěna sklepní U = 0,12 W/m2 K 
 Střecha plochá U = 0,14 W/m2 K 
 Střecha pultová U = 0,18 W/m2 K 
 Okna Uf = 0,86 W/m2K 






A. 7 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického  
a hydrogeologického průzkumu 
Výškové osazení objektu ±0, 000 = 210, 510 m. n. m. Objekt je založen na prefabrikovaných 
základových patkách čtvercového půdorysu. Hloubka založení patek v podsklepené části  
-5, 690 m a nepodsklepené části -1, 400 m od ±0, 000 na podkladní beton tloušťky 150 mm. 
Železobetonová vana s podsklepené části je založena v hloubce -5, 040 m od ±0, 000 a bude 
zmonolitněna se základovými patkami.  
 
A. 8 Vliv objektu na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů 
Stavba svým provozem nezatíží v žádném ohledu životní prostředí. Nevyžaduje tedy opatření 
k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků. 
Dešťová voda bude svedena do veřejné dešťové kanalizace. 
Splašková voda bude svedena do veřejné splaškové kanalizace.  
Objekt nebude do ovzduší vyvozovat žádné škodlivé látky.  
Během realizace objektu budou veškeré stavební práce prováděny tak, abych nedocházelo 
k obtěžování v okolí staveniště nadměrným hlukem, prachem a zápachem.  
 
A. 9 Dopravní a technická infrastruktura 
 A. 9. 1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Pozemek je napojen na stávající komunikaci, která bude sloužit pro výjezd zásahových 
vozidel. Nově je navržen hlavní vstup do objektu s možností parkování.   
 
 A. 9. 2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Pozemek bude napojen elektro přípojkou, která bude vedena v zemi podél do hlavní 
rozvodnice umístěné v 1NP. Investor požádá o provedení revize a osazení elektroměru. Příslib 
výkonu správcem sítě byl proveden.  
 
Splaškové vody budou odvedeny do veřejného rozvodu kanalizace v přilehlé komunikaci.  
Dešťové vody budou odvedeny do veřejného rozvodu kanalizace v přilehlé komunikaci  
a nebudou ovlivňovat hydrogeologické poměry v místě stavby. 
Voda do objektu bude vedena ze stávajícího vodovodního řádu nově vybudovanou vodovodní 
přípojkou.  
Objekt bude vytápěn vlastní jednotkou – kondenzačním kotlem BUDERUS Logamax plus 
GB 162. [8] 
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A. 10 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Objekt se nachází na území, na které nepůsobí nebezpečné vlivy jako agresivní vody, sesuvy 
půdy, záplavové oblasti, seismicita. Výsledky měření nebezpečí radonu prokazují nízkou 
intenzitu a nemusí se tak činit z tohoto pohledu žádná opatření.  
 
A. 11 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při provádění novostavby požární zbrojnice je nutné, aby byly dodržovány veškeré zákony, 
bezpečnostní předpisy a nařízení vlády. Hlavně pak vyhlášku č. 502/ 2006 Sb., o obecných 
požadavcích na výstavbu.  
Staveniště bude oploceno, a budou zde umístěny cedule s nápisem nepovolaným osobám 
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B. 1 Obecné informace 
 B. 1. 1 Popis stavby 
Navržený objekt bude sloužit jako požární zbrojnice na parcele číslo 405/1 v katastrální území 
Ostrava - Přívoz. Objekt bude využívat stálá drážní požární jednotka s možností školení 
veřejnosti. Jedná se o třípodlažní částečně podsklepený objekt, který je navržen jako částečně 
přístupný veřejnosti.  
 
Veřejnosti slouží výcviková část v podzemním podlaží ve formě výcvikového polygonu  
a příslušných šaten, dále se zde nacházejí technické místnosti a archivy, přístupné pouze 
zaměstnancům. Další podlaží slouží pouze požární jednotce. 
Velkou část přízemí tvoří garáže, které pojmou tři hasičské a dva osobní automobily  
pro vedoucí zásahu. Zbývající část tvoří skladovací prostory, umývárny hadic a obleků, 
hygienické zázemí, cvičné schodiště a lezecká stěna. V 2. NP je navržena odpočinková zóna 
a kancelářské prostory. Jsou zde navrženy ložnice, posilovna a hřiště pro míčové hry, dále pak 
denní, zasedací a školící místnost. 3. NP slouží výhradně pro kancelářské prostory a centrálu.  
Konstrukční systém je navržen příčný sloupový. Plášť objektu je složen ze stěnových panelů 
Kingspan. Interiér je řešen příčkami v systému POROTHERM. 
Střecha nad 3. NP je navržena jako jednoplášťová, plochá. Nosnou konstrukci tvoří předepjaté 
stropní panely SPIROLL. Střecha nad 2. NP je navržena jako jednoplášťová, pultová. Nosnou 
konstrukci tvoří vazníky z LLD, které jsou ukotveny na sloupech. 
 
 B. 1. 2 Popis konstrukce 
Předmětem technologické postupu je provádění jednoplášťové ploché pochozí střechy. 
Střecha o rozměrech 18,44 x 27,24 m. Je vyspádována metodou více spádů do tří střešních 
vtoků.   
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• Provedení asfaltové penetrace SOPRADERE 
• Natavení parozábrany MAMUT VAP 
3 • Provedení spádové vrstvy EPS 100 S
4
• Pokládka první vrstvy polystyrenu EPS 150 S












































ční vrstvy sklovláknitý vlies








B. 2 Materiály 
 B. 2. 1 Vrstvy jednoplášťové ploché střechy 
název materiálu  
Flagon PVC WALKWAY tl. 1,8 mm 
Flagon SR tl. 1,5 mm 
Skleněná rohož 120g/m2 
EPS 100 S – spádové klíny tl. 20 – 150 mm 
EPS 150 S tl. 110 mm 
EPS 150 S tl 110 mm 
Mamut VAP tl. 2,5 mm 
Sopradere 
 
Plochá střecha bude realizována na stropě z předpjatých železobetonových panelů SPIROLL. 
 
 B. 2. 2 Pochozí vrstva 
Flagon PVC WALKWAY  
Chodníková fólie vyrobena z měkčeného PVC s protiskluzovou dezénovou úpravou, 
pro tvorbu chodníčků pro údržbu na střeše.  
Fólie se celoplošně natavuje na vrchní hydroizolaci střechy Flagon SR.  
Provádí se pouze v místech pohybu údržby. [9]  
 
 B. 2. 3 Hydroizolační vrstva 
Flagon SR 
Je to syntetická membrána vyráběná ze zvláčněného PVC během procesu souběžného 
extrudování anebo stříkací metodou, vyztužená polyesterovou mříží. Pásy jsou na horním 
povrchu opatřeny signální vrstvou.  
 
Používá se k provádění jednovrstvých střešních krytin. Lze ji používat na podkladech 
z plechu, betonu, dřeva, materiálů dřevního původu a materiálů určených k provádění teplené 
izolaci střech.  
 
Ideální pro mechanické kotvení anebo balastní systémy. Vyznačuje se odolností proti silovým 
účinkům větru, proti povětrnostním podmínkám a UV záření, vysokou mechanickou 
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odolností, odolností proti proražení a necitlivostí vůči ochlazovacím a oteplovacím cyklům. 
[9] 
 
 B. 2. 4 Separační vrstva 
Skleněná rohož 
Je netkaná textilie vyrobená z nahodile vrstvených skelných vláken, které jsou rovnoměrně 
rozmístěny a spojeny organickými pojivy.  
 
Plošná hmotnost se pohybuje okolo 120g/m2 a je tvořen cca 80% skla (v podobě 
sklovláknitého materiálu) a 20% spalitelných částí – pojiva. Díky vlastnostem skla, z něhož je 
sklovláknitý vlies vyroben – nehořlavost, elektrický a tepelný izolant, dostatečná pevnost, 
malá hmotnost, alkalická odolnost – se nejčastěji používá jako nosná vložka při výrobě 
bitumenových izolačních pásů, šindelů a při výrobě sádrokartonových desek. [10], [11]  
 
 B. 2. 5 Tepelně izolační vrstva 
Isover EPS 150 S 
EPS (pěnový polystyren) je lehká a tuhá organická pěna se součinitelem tepelné vodivosti  
λD = 0,035 Wm-1K-1. Desky jsou vyrobeny v samozhášivém provedení se zvýšenou požární 
odolností.  
 
Izolační desky Isover EPS 150 S jsou určeny zejména pro teplené izolace s vysokými 
požadavky na zatížení tlakem. Izolační desky EPS Isover rozměru 1000x500x120 mm 
a 1000x500x100 mm jsou baleny do PE fólie. [12]  
 
B. 2. 6 Tepelně izolační a spádová vrstva 
Isover EPS 100 S 
EPS (pěnový polystyren) je lehká a tuhá organická pěna se součinitelem tepelné vodivosti  
λD = 0,037 Wm-1K-1. Desky jsou vyrobeny v samozhášivém provedení se zvýšenou požární 
odolností.  
 
Izolační desky Isover EPS 100 S jsou určeny zejména pro tepelné izolace s běžnými 





 B. 2. 7 Parotěsná vrstva 
Mamut VAP 
Parotěsnící pás s SBS modifikovaného asfaltu, zesílený armaturou ze skelné rohože. Vrchní 
strana pásu je pokryta posypem jemného písku, spodní povrch je pokryt HPDE opalitelným 
filmem.  
 
Mamut VAP se používá jako parozábrana na betonu, dřevu, lehčeném betonu. Lze jej také 
použít jako podkladní vrstvu ve vícevrstvých hydroizolačních systémech. Mamut VAP se 
natavuje plamenem. Pískovaný povrch umožňuje případné nalepení desek tepelné izolace 
pomocí lepidla Sopracolle 300 N. [9] 
 
 B. 2. 8 Penetrační vrstva 
Sopradere 
Je asfaltová penetrace k okamžitému použití za studena, složená z bitumenu, těkavých 
rozpouštědel a lepivých aditiv. Používá se pro zvýšení přilnavosti bitumenových hydroizolací, 
také používá jako asfaltový povlak na podzemní stěny a základy. 
 
Spotřeba asfaltové penetrace závisí na povaze použití a na druhu povrchu. Přibližná spotřeba 
je 250g/m2. Dodává se v plechových nádobách o hmotnosti 30 kg. [9] 
 
B. 2. 9 Kotvení hydroizolační, tepelně izolační a spádové vrstvy 
ECOTek 50-L EJOT 
Kotvy jsou určeny ke kotvení hydroizolační a tepelné vrstvy do střešní konstrukce tvořené 
železobetonem. Kotva se skládá se šroubu EJOT Climadur FBS-R-6,3 a talířové 
polyethylenové podložky EcoTek 50. [13]   
 
 B. 2. 10 Odvodnění střechy 
TW 125 PVC S 
Střešní vpust TOPWET TW s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. 
Provedení svislé, tepelně izolovaná – dvoustěnná. Součástí je ochranný koš proti zanesení 






B. 3 Doprava 
Materiál pro konstrukci střešního pláště se na staveniště doveze na nákladních automobilech 
Tatra T815-250R41 s nakládacím hydraulickým jeřábem HIAB 195,4. Materiál se bude 
dovážet po částech, dle aktuální potřeby a podle vypracovaného harmonogramu. 
Hydroizolační materiál bude dodán v rolích na paletách, tepelně izolační materiál v balících. 
Penetrace a lepidla budou dodány v plechovkách na paletách. Doprava na staveništi bude 
zajištěna stavebním výtahem a jeřábem. 
 
B. 4 Skladování 
Z důvodu různorodosti stavebních materiálů potřebných pro realizaci střešního pláště jsou 
skladovací požadavky odlišné. Materiál dopravený na staveniště mu být před převzetím řádně 
zkontrolován. Převzetí provede zodpovědná osoba a vyhotoví zápis do stavebního deníku. 
 
Flagon PVC WALKWAY, Flagon SR 
Role musí být dopravovány a skladovány ve svislé poloze na paletách. Role je nutno chránit 
před povětrnostními vlivy a UV zářením. Role je doporučeno zpracovat do 12 měsíců od datu 
uvedeného na obalu. [9] 
 
Skleněná rohož 
Separační vrstva se skladuje v rolích, na svislo uložených. Nutno chránit před nepříznivými 
vlivy v uzavřených skladech. [10] 
 
Isover EPS 150 S, Isover EPS 100 S 
Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. 
Skladují se v suchých, krytých a dobře větraných skladech v ochranné PE fólii. Během 
manipulace a skladovaní nesmí dojít k mechanickému poškození. Nesmí se dlouhodobě 
skladovat na přímém slunci. Neskladovat společně s organickými rozpouštědly. [12] 
 
Mamut VAP 
Role musí být skladovány ve svislé poloze na rovném podkladu. Za nízkých teplot skladovat 







Penetrační nátěr se skladuje v originálních a řádně uzavřených 30 kg plechových nádobách 
v suchých a krytých skladech s pevnou podlážkou. Penetraci lze skladovat po dobu 12 měsíců 
v prostředí kde je zajištěna teplota nad 0°C. Mimo sluneční paprsky a zdroje sálavého tepla. 
[9] 
 
B. 5 Pracovní podmínky 
 B. 5. 1 Obecné pracovní podmínky  
Práce by neměla být prováděna při teplotách nižších než +5°C a venkovní teplota by neměla 
přesáhnout +25°C ve stínu. Práce nesmí být prováděny za deště, sněhu, námraze, silnému 
větru nad 10,7 m/s a snížené viditelnosti pod 30 m.  
Na staveništi nesmí pracovat pracovníci, kteří neprošli řádným školením a nebyli seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci.  
 
 B. 5. 2 Flagon PVC WALKWAY, Flagon SR 
Hydroizolace z PVC fólie je přípustné provádět do +5°C. Při teplotě nižší než +5°C se 
doporučuje fólie temperovat ve vytápěných prostorách. [9] 
 
 B. 5. 3 Skleněná rohož 
Pokládá se až těsně před provedením hydroizolace, aby nedošlo ke znehodnocení. 
 
 B. 5. 4 Isover EPS 150 S, Isover EPS 100 S 
Pokládka polystyrenových dílců nesmí probíhat za vysokých teplot, aby nedošlo  
ke znehodnocení materiálu. [12] 
 
B. 5. 5 Mamut VAP 
Parozábrana se nesmí provádět za nízkých teplot pod +5°C. Nesmí se pokládat do horkého 
asfaltu. [9] 
 
 B. 5. 6 Sopradere 
Penetrační nátěr se provádí na suchý a čistý podklad pouze za příznivého počasí. Toto platí  





B. 6 Převzetí staveniště 
Převzetí pracoviště provede zodpovědný zástupce realizační firmy za dozoru hlavního 
stavbyvedoucího, technického dozoru investora a dalších oprávněných osob.  
Při převzetí se kontroluje podkladová konstrukce střešního pláště, ta musí být rovná bez hran 
a ostrých výstupků, soudržná a čistá. Dále pak veškeré prostupy střešní konstrukcí  
a konstrukce atiky. Následuje kontrola hlavních rozměru konstrukce s uvedením zjištěných 
odchylek. Měření nerovností se provádí latí o délce 2,0m, maximální odchylka je 5 mm 
na 2,0 m. Je vhodné provést fotografickou dokumentaci stávajícího objektu.  
Při předání pracoviště se sepíše protokol o převzetí pracoviště, tímto přebírá zhotovitel 
zodpovědnost za další průběh stavby.  
 
B. 7 Personální obsazení 
Za řádné provedení střešního pláště v předepsaném termínu a kvalitě odpovídá vedoucí 
pracovník - mistr. Veškeré práce na stavbě mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli řádně 
proškoleni a mají platné osvědčení o své technické způsobilosti. V opačném případě nemohou 
na stavbě vykonávat odborné práce, ale vykonávají pouze pomocné práce.  
 
Pracovní četa 
1 vedoucí pracovní čety – izolatér - řídí a organizuje montážní práce 
 - kontroluje kvalitu provedené práce 
4 izolatéři – provádějí pokládku střešního pláště 
3 pomocní dělníci – zajišťují materiál na stavbě 
 
B. 8 Stroje a pomůcky 
 B. 8. 1 Přístroje 
• Ruční horkovzdušná svařovací pistole se štěrbinovou trubicí šířky 20 a 40 mm 
• Horkovzdušný svařovací stroj Varimat se štěrbinovou trubicí šířky 40 mm 
• Montážní automat ECOset HTK EJOT 
• Příklepová vrtačka  
B. 8. 2 Pracovní nářadí a pomůcky 
• Metr 
• Vodováha 
• Ocelové pravítko 
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• Tesařská tužka 
• Nůž s háčkem 
• Sada štětců 
• Pryžové a mosazné přítlačné válečky 
• Špachtle 
• Nůž na polystyren 
• Podložka pro řezání fólie 
• Koště, kbelík 
• Nůžky na plech 
• Zkušební jehla 
• Frézka na hrany 
 B. 8. 3 Ochranné pomůcky 
• Rukavice  
• Přilba 
• Pracovní oděv a obuv s měkkou podešví a ocelovou špičkou 
• Nákoleníky 
• Ochranné brýle 
 
B. 9 Pracovní postupy 
 B. 9. 1 Očištění a příprava podkladu 
Před zahájením stavebních prací se provede vizuální kontrola podkladu. Podklad musí být bez 
ostrých výčnělků, čistý, suchý a soudržný. Nesoudržné části je nutno odstranit a opravit, 
povrch se zamete.  
 
Na takto připravený povrch lze nanést asfaltovou penetraci SOPRADERE. Výrobek se musí 
před použitím dobře promíchat, aby se řádně zhomogenizoval.  Takto připravená penetrace se 
přelije do kbelíků. Pomocí aplikačního válečku roztíráme penetraci na požadované ploše. 
Začíná se na kratší straně objektu, tak abychom již aplikovanou část měli vždy po levé ruce.  
Na detaily a těžko přístupná místa použijeme štětec. Všechny nástroje před začátkem prací 






 B. 9. 2 Kladení parotěsné vrstvy 
Parotěsná zábrana MAMUT VAP se pokládá na suchý penetrovaný povrch střešního pláště.  
Na takto připravený podklad se pokládají a natavují jednotlivé pásy parotěsné zábrany. 
Podélné přesahy se provádí v šířce min. 100 mm a příčné v šířce 150 mm. Pásy se natavují 
s tzv. vystřídanými spoji, tj. nemělo by docházet ke styku 4 spojů v jednom místě.  
 
Pásy se nejdříve rozbalí, důkladně se natáhnou a srovnají do požadované polohy, zpětně se 
z jedné poloviny navinou zpět na nosnou kartonovou roli pomocí ocelové vodící trubky. Poté 
se vždy natavují od této určené poloviny. Pomocí vodící trubky táhne izolatér roli za sebou, 
při tomto postupu vidí na tavící se asfalt a nešlape po čerstvě zhotovených spojích.  
 
Parozábrana musí být parotěsně napojena na všechny prostupující a obvodové konstrukce  
a prvky. Je vždy vyvedena nad úroveň tepelné izolace. Parozábrana bude tvořit omezenou 
dobu provizorní krytinu střešního pláště. Musí být proto chráněna před poškození  
či proražením.  
 
 B. 9. 3 Tepelně izolační a spádová vrstva 
Spádové klíny z polystyrenu EPS 100 S se pokládají na parotěsnou zábranu dle kladečského 
schématu. Podklad musí být dostatečně rovný a pevný. Jakékoliv nedostatky se mohou 
promítnout do povrchu povlakové hydroizolační vrstvy. Pokládka vždy začíná v nejnižším 
místě, tedy u střešní vpusti. Položí se vždy klíny stejné výškové úrovně a pak postupně další 
výškové úrovně. 
Spádové klíny se přichycují k podkladu pomocí PUR lepidla. Pracovník nanese vrstvu lepidla 
po okraji klínů a bodově do plochy, desku přitlačí k podkladu. Po dostatečném zaschnutí PUR 
lepidla, se přesahující části se seříznou nožem. Lepidlo zde nenahrazuje hlavní kotvení, slouží 
zde pouze jako fixace.  
 
B. 9. 4 Tepelně izolační vrstva 
Pokládka tepelně izolační vrstvy se provádí ze dvou vrstev polystyrenu EPS 150 S  
o tloušťkách 100 a 120 mm. Desky z pěnového polystyrenu se vždy kladou na vazbu, těsně  
na sraz. Polystyren se pokládá na vrstvu spádových klínů, je důležité desky pokládat tak,  
aby došlo ke vzájemnému prostřídání spár, z důvodu tepelných mostů. Pro lepší montáž se 




Pokládkou se začíná u atiky. Založí se první pás polystyrenu. V případě, že nám nevyhovují 
délkové rozměry desek, provede se úprava přímo na stavbě. Při pokládce dbáme na překrytí 
spár základových klínů a také na to abychom vytvořili vazbu desek. Takto pokračuje po celé 
ploše střechy. Po dokončení první vrstvy polystyrenu následuje pokládka druhé vrstvy, u které 
dbáme na ty samé zásady.   
 
 B. 9. 5 Pokládka separační vrstvy 
Skleněná rohož se pokládá volně na plochu polystyrenu se vzájemnými podélnými  
a příčnými přesahy minimální šířky 50 mm. Pokládka začíná u jednoho okraje střechy a končí 
u druhého. Separační vrstva se provádí z důvodu chemické nesnášenlivosti hydroizolační 
vrstvy na tepelně izolační vrstvu z polystyrenu. Za větrného počasí se volně položená rohož 
zatíží dle potřeby (prkny, rolemi fólie).   
 
B. 9. 6 Pokládka hydroizolační vrstvy 
Hydroizolační fólie FLAGON SR s výztužnou vrstvou z polyesterové tkaniny se pokládá  
na seperační vrstvu. Hydroizolační vrstva musí být kotvena k podkladu mechanický 
kotvením, aby byla schopná přenést síly od zatížení větrem do nosné železobetonové 
konstrukce.  
 
Při pokládce je postupováno tak, aby bylo zamezeno případnému zatečení vody do skladby 
střešního pláště. Postupuje se od okrajů střechy a průběžně se opracovávají detaily.  
 
Mechanické kotvení se provádí na přesazích širokých 120 mm. Ke kotvení se použijí 
teleskopické kotvy ECOtek 50 EJOT, ta se skládá z plastové talířové kotvy a ocelového 
šroubu do betonu Climadur FBS-R- 6,3. Kotvení se provede pomocí montážního automatu 
ECOset HTK EJOT, ten provede uchycení ocelového šroubu přes talířovou kotvu  
do železobetonové konstrukce střechy. Vzdálenost kotvy od okraje pásu je maximálně  
50 mm, vzdálenost mezi sebou je maximálně 250 mm. [15]  
 
Při pokládce se jednotlivé fólie nejprve lehce bodově svaří při vnitřní okraji přesahu tak, aby 
v případě nesprávného umístění bylo možné části fólie rozpojit. Teprve po kontrole správného 





Při svařování ručním horkovzdušným přístrojem se tryska vede mezi přesahy fólie tak,  
že přední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel 45°a tryska asi 2 mm vyčnívá zpod okraje 
fólie. Nahřáté přesahy se k sobě přitlačují pryžovým válečkem. Váleček se pohybuje těsně 
před předním okrajem trysky rovnoběžně s ní. Aby se zamezilo případnému vytváření 
záhybů, je třeba na váleček vyvíjet tlak při pohybu ve směru doprava nahoru. [16] 
 
Obr. č. 1 - Práce s horkovzdušným přístrojem a válečkem (zdroj: www.atelier-dek.cz) 
 
Při práci se svařovacím automatem Varimar Leister izolatér nastaví teplotu a rychlost pohybu 
automatu dle výsledků zkoušky svaření vzorku fólie. Svařovací automat se umístí  
nad svařovaný spoj, uvolní se zámek na mechanizmu přístroje a tryska bude položena  
na rovinu střešní izolace. Tryska se vsune mezi dvě vrstvy fólie, dokud se mechanizmus zase 
nezajistí. Stroj se pohybuje automaticky dle požadovaného nastavení.  




Obr. č. 2 - Automatické svařování (zdroj:Manuál PVC fólie FLAGON, Soprema cz) 
 
Místa křížení spojů se svařují ručním přístrojem. Důvodem je nutnost důkladného 
zaválečkování T spoje hranou válečku. Při svařování čelních spojů dbáme na střídání 













Obr. č. 3 - T spoje (zdroj:Manuál PVC fólie FLAGON, Soprema cz) 
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 B. 9. 7 Prostupy hydroizolací 
Provedení vpustí TW 125 PVC S 
Pomocí nože prořízneme otvor ve střešní fólii o rozměru odváděcího potrubí. Okolo vtoku se 
fólie mechanicky zafixuje pomocí kotev a podložek, min. 3 kotvami. Do otvoru vložíme vpust 
TOPWET s integrovanou manžetou, tu pomocí horkovzdušné pistole svaříme s fólií. Poté 
přiložíme přírubu a kotevními prvky ukotvíme. Nakonec umístíme ochranný koš proti 


















Obr. č. 4 - Opracování střešní vpusti (zdroj:Manuál PVC fólie FLAGON, Soprema cz) 
 
 B. 9. 8 Provedení atiky 
Hydroizolační fólie bude vytažena na horní povrch atiky. Opracování svislých částí je řešeno 
samostatným přířezem fólie, usnadňuje se pracnost při realizaci detailů a zmenší se množství 
svarů.  
 
Hydroizolace vytažená z plochy se při přechodu na svislou část upevní lištu z plastovaného 
plechu. Přířezy fólií se nabodují (upevní) na rohovou lištu z poplastovaného plechu, na atice 
na závětrnou lištu. Poté se fólie navaří na profil v celé délce. V případě navařování fólie  
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na vnitřní koutovou lištu se nejprve provede navaření fólie v místě ohybu, poté se navaří  
















Obr. č. 5 - Vytažení hydroizolace na svislou stěnu (zdroj: atelier-dek.cz) 
 
 B. 9. 9 Opracování koutů 
Po napojení svislé hydroizolace na vodorovnou část se provede opracování koutů.  
Pro opracování těchto detailů se použijí prefabrikované tvarovky FLAGON. Hydroizolační 
fólie pod tvarovkou musí být provedena vodotěsně. Střed tvarovky zatlačíme do sbíhajících 
hran. Pomocí úzké trysky se tvarovka nahřívá od středu směrem k okraji. Dále se provede 
přivaření hran tvarovky s fólií, k přitlačení se používá mosazný váleček. Nakonec se dovaří 




Obr. č. 5 - Opracování hydroizolace v koutu (zdroj:Manuál PVC fólie FLAGON, Soprema cz) 
  
 B. 9. 10 Pokládka pochozí vrstvy 
Fólie Flagon PVC WALKWAY je určena pro vytvoření komunikačních ploch  
na nepochozích střechách. Pás se navařuje souvislým svarem na již hotovou hydroizolační 
vrstvu. Navzájem na sebe navazující fólie se pokládají na čelní sraz. 
 
B. 10 Jakost a kontrola kvality 
Před samotným započetím jednotlivých prací kontrolujeme dodané materiály, zda odpovídají 
projektové dokumentaci a technickým parametrům uvedených v technických listech  







 B. 10. 1 Flagon SR  
a) Spojení a stabilita pásů 
K ověření správnosti spojů můžeme využít zátopovou nebo jiskrovou zkoušku, které nám 
odhalí netěsnosti a špatné provedení spojů. V místě špatného napojení pak provedeme opravu 
pomocí záplaty z fólie stejného druhu a tloušťky vhodné velikosti přivařenou po obvodu 
horkovzdušným svarem. 
 
b) Překrytí spojů 
Kontrolu překrytí jednotlivých pásů lze provádět během pokládky hydroizolace. Později 
pouze přeměřením pásů a dopočtem zakryté části.   
 
c) Provedení detailů 
Kvalita provedení detailů se kontroluje během pokládky jednotlivých částí hydroizolace. 
Pomocí zkušební jehly se provede kontrola detailů a svaření pásů PVC fólie. Kontrola se 
provádí tažením jehly po spoji s mírným tlakem proti spoji. [16] 
 
 B. 10. 2 Isover EPS 150 S, Isover EPS 100 S 
Kontrola při pokládce tepelně izolační vrstvy. Kontroluje se správnost uložení spádových 
klínů dle kladečského plánu. Jednotlivé vrstvy izolace musí být kladeny na sraz a vzájemně se 
musí překrývat, aby nedocházelo k tepelným mostům.   
 
 B. 10. 3 Sopradere 
Provádíme vizuální kontrolu během aplikace nátěru. Kontrolujeme hustotu a množství. Nátěr 
musí být celistvý po celé ploše včetně atiky.  
 
Průběžnou kontrolu provádí technik zhotovitele. Ucelené části objektu jsou kontrolovány 
v rámci předávacího procesu stavbyvedoucím, technikem zhotovitele a technickým dozorem 
stavebníka. O předání a převzetí jednotlivých ucelených celků se provede zápis do stavebního 
deníku nebo se vyhotoví samostatný protokol s vyznačením všech vad a nedodělků, včetně 







B. 11 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
Zaměstnavatelé odpovídají v plné míře za plnění povinností uložených zvláštními právními 
předpisy. Každý zaměstnavatel musí zajistit, aby všichni zaměstnanci měli příslušnou 
zdravotní a odbornou způsobilost, aby byli obeznámeni s bezpečnostními předpisy  
a technologickým postupem. Záznamy o školení se uvedou ve stavebním deníku.  
Zaměstnanci musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky  
a dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky. Zaměstnavatel také musí zajistit, aby 
činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby 
součastně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. Zaměstnavatel přijímá 
technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení.  
 
Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí je dostatečná, pokud je provedena kolektivní 
ochranou nebo prostředky osobní ochrany. Zajištění pracovníka musí být provedeno na všech 
pracovištích a komunikacích od výšky 1,5 m nad zemí. Ochrana pracovníků pod stanovenou 
hranici 1,5 m je řešena dle charakteru a rizika dané práce. Ochrana proti pádu se nevyžaduje, 
jestliže se pracoviště nebo komunikace nacházejí na plochách se sklonem do 10°včetně 
vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou. Zábranou je myšleno jednotkové zábradlí  
o výšce 1,1 m, které není určeno k ochraně proti pádu, a to ani osob ani předmětů. Tato 
zábrana musí být umístěna minimálně 1,5 m od hrany pádu. Při postupu prací do výšky se 
zároveň musí zakrývat všechny otvory nebo prohlubně, jejichž kratší rozměr nebo průměr je 
250 mm. K zakrytí se používají především ochranné poklopy, které není možno při běžném 
provozu odstranit nebo poškodit a které mají únosnost odpovídající předpokládanému 
provozu.  
 
Při realizaci stavebních prací musí dodavatel dodržovat předepsané zákony a nařízení vlády. 
 
 B. 11. 1 Zákony 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci v platném znění 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 B. 11. 2 Nařízení vlády 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany na zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
B. 12 Protipožární zabezpečení stavby 
Během provádění stavebních prací musí být respektovány a dodržovány platné právní 
předpisy, normy a vyhlášky k zajištění požární ochrany. Zhotovitel střešního pláště bude  
po celou dobu provádění díla činit nezbytná protipožární opatření.  
 
B. 13 Ekologie 
Stavba svým provozem nezatíží v žádném ohledu životní prostředí. Nevyžaduje tedy opatření 
k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků. 
Během realizace objektu budou veškeré stavební práce prováděny tak, abych nedocházelo 
k obtěžování v okolí staveniště nadměrným hlukem, prachem a zápachem. S odpady 
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C. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ VYBRANÝCH 
KONSTRUKCÍ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 73 0540-2 (2011) 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v suterénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  17,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr polymercementový 0,050       0,900  38,0 
   2  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Železobeton   0,400       1,220  23,0 
   5  MAMUT G 200  0,004       0,170  20000,0 
   6  EPS P Perimeter   0,250       0,0315  30,0 
   7  Beton hutný  0,060       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 





 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,04 C 
  dT10 >dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 













































VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr polymercementový 0,050       0,900  38,0 
   2  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Železobeton   0,200       1,220  23,0 
   5  MAMUT G 200  0,004       0,170  20000,0 
   6  EPS P Perimeter 0,250       0,0315  30,0 
   7  Beton hutný   0,060       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 






 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,68 C 
  dT10 >dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 













































VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna -  suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  17,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  3,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr polymercementový 0,050       0,900  38,0 
   2  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Železobeton 0,400       1,220  23,0 
   5  MAMUT G 200  0,004       0,170  20000,0 
   6  EPS P Perimeter 0,250       0,0315  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,782 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 







 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 









































 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna – panely KINGSPAN 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,025       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina  0,200       1,765  0,03 
   3  Trapézové plechy  0,0006       50,000  1720,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Polyuretanová pěna  0,200       0,022  60,0 
   6  Trapézové plechy  0,0004       50,000  1720,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 






 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,094 kg/m2,rok 
  (materiál: Trapézové plechy). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,094 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,7321 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 































VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Jednoplášťová plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,330       1,200  23,0 
   2  Mamut VAP  0,0025       0,210  200000,0 
   3  EPS 150 S Stabil 0,100       0,032  30,0 
   4  EPS 150 S Stabil 0,120       0,032  30,0 
   5  Sklovláknitý vlies 0,0025       0,210  49250,0 
   6  Flagon SR  0,0015       0,350  24000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,753 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 







 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,165 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0019 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0121 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 







































 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Jednoplášťová pultová střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0,0007       50,000  1720,0 
   2  Sopravakstick ALU  0,0004       0,390  938600,0 
   3  Rockwool Monrock 0,100       0,041  4,0 
   4  Rockwool Dachrock 0,120       0,041  4,0 
   5  Flagon SR  0,0015       0,350  24000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,753 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 




 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Flagon SR). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0514 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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D. ENERGETICKÝ STÍTEK OBÁLKY BUDOVY  
 
 
Požární zbrojnice – stavebně technologický projekt 














V diplomové práci jsem se zabývala návrhem novostavby požární zbrojnice. Byla 
vypracována projektová dokumentace pro stavební řízení – stavební část dle vyhlášky  
č. 499/ 2006 Sb., dále pak energetický štítek obálky budovy, tepelně technické posouzení 
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